




















































Actividad por aula virtual             









Descriptores:    Especificación  celular,  factores  de  transcripción,  genes  selectores.  Polaridad  celular  y  adhesión 






                                                          




Señalar nombre, apellidos,  título académico, universidad o  centro de procedencia, modo de  contacto  (un  teléfono, 
correo electrónico, o indicar ‘Aula virtual’), y número de créditos que imparte. 
 
Nombre y apellidos  Título académico  Institución / Área  Modo de contacto  Créditos 
Jose Antonio Sánchez 
Alcázar 
Dr.  UPO /  Biología Celular  Aula virtual   0.2 
James Castelli‐Gair 
Hombría 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jcashom@upo.es  0.5 
Fernando Casares  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              fcasfer@upo.es  0.5 
Jose Luis Gomez‐
Skarmeta 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jlgomska@upo.es  0.5 
Maria Dolores Martín 
Bermudo 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              mdmarber@upo.es  0.5 
Juan Ramón Martínez 
Morales 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jrmarmor@upo.es  0.4 
Joaquim Culi  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              jculesp@upo.es  0.4 
Peter Askjaer  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              pask@upo.es  0.4 
Acaimo González 
Reyes 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              agonrey@upo.es  0.4 
María José Sánchez 
Sanz 
Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              mjsansan@upo.es  0.4 
Sol Sotillos  Doctor  CABD‐CSIC‐UPO /              ssotmar@upo.es  0.4 











huevo  fecundado  se  forme  un  individuo  adulto  con  capacidad  a  su  vez  de  generar  otro  similar.  El 
desarrollo analiza por qué las células se multiplican durante el crecimiento y cómo saben que el órgano 







precisas del organismo,  cómo estos genes afectan  las propiedades de  las  células en que  se expresan 
(adhesión, forma, motilidad) y cómo eso hace que  las células se reorganicen en tejidos. El estudio del 
desarrollo  ha  descubierto  nuevos  factores  de  transcripción  y  rutas  de  señalización  que  no  solo 
contribuyen a  formar el organismo, sino que también mantienen su  función normal. Así hoy sabemos 





biotecnológicas, el conocimiento de  los   procesos de desarrollo es uno de  los problemas  intelectuales 
mas completos y apasionantes que se pueden abordar hoy en biología. 
 








alumnado  el  perfil  profesional  concreto.  Se  trabajarán  en  todas  las  asignaturas  que  componen  el 





















3.2  ESPECÍFICAS:  están  relacionadas  con  los  conocimientos,  actitudes,  y  habilidades    propios  de  la 
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 Exposiciones y Seminarios*:             
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 5 
A) Colectivas*:             
B) Individuales:             
 Realización de Actividades Académicas Dirigidas:            
                            A) Con presencia del profesor*:             
                            B) Sin presencia del profesor:             
 Otro Trabajo Personal Autónomo:  10 
A) Horas de estudio:  65 
B) Preparación de Trabajo Personal:             
C) ......:             
 Realización de Exámenes:  5 





4.2. TÉCNICAS DOCENTES  (señale con una X  las  técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su asignatura. 
Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 











































a- De la Embriología a la Biología del desarrollo  
b- Universalidad de los procesos de desarrollo.  
c- Conceptos básicos en biología del desarrollo: Morfogénesis, organogénesis....  
d- Factores de transcripción y control del desarrollo. 
e- Rutas de señalización desarrollo: JAK/STAT, EGF, FGF, Notch, Wint, Hedgehog..... 
 
2- De la célula al tejido: Epitelios y meseenquimas.  
a- Integración de la forma celular, la polaridad celular y la adhesión celular. 
b- Transciciones Epitelio Mesenquima. 
c- Mesodermo: Determinación y diferenciación de la musculatura. 
 
3- Patterning (Dando forma a un tejido sin crecimiento celular) 
a- Subdivisión del huevo unidades equivalentes idénticos. La segmentación. 
c-  Diversificación de los segmentos. Genes Hox  
d- Inhibición lateral: la ruta de Notch. 
 
4- Proliferación celular y adquisición de forma  
Discos imaginales y formación del ojo de Drosophila 
 
5- Estrategias de determinación celular.  
a- Herencia de determinantes celulares. Desarrollo del embrión temprano de C. elegans 
b- Determinación por interacciones celulares. Formación de la vulva.  
 
5- Células en movimiento: 
a- Migración y adhesión celular en Drosophila 
b- Migración en vertebrados (pez cebra):  
Procesos generales de los movimientos morfogenéticos. 
Migración de la cresta neural. 
Formación del ojo  de vertebrados. 
Migración axonal en el ojo. 
 
6- Desde el gen hasta el órgano: Cómo la regulación de la expresión génica de una moléciula señalizadora en 
órganogenesis. 
 
7- Regulación de la expresión génica en el desarrollo normal y en la enfermedad. 
 
8- Células madre y desarrollo: 
a-Las células germinales de Drosophila. Oogénesis. 
 
b-La hematopoyésis: Celulas madre de sangre. Regulación génica en la maduración de tipos celulares de sangre en 
ratón.  
Sangre y vasculatura, definición de progenitores comunes. Uso de los progenitores hematovasculares para la 
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en  grupo,  trabajos…),  así  como  el  valor  porcentual  de  cada  criterio  de  evaluación.  Debe  tener  una  cierta 
coherencia con el método de trabajo elegido y las actividades propuestas a los alumnos. 
 
Asistencia 40%, trabajos 40%, examen tipo test 20%. 
 
 
 
